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ABSTRACT
Kontruksi jalan raya harus direncanakan dengan kualitas lapis perkerasan yang baik agar dapat memberikan kenyamanan dan
keselamatan bagi pengguna jalan. Perkerasan jalan yang umumnya digunakan di Indonesia adalah lapisan aspal beton (laston) salah
satunya lapis aus (AC-WC) dengan komposisi material yaitu aspal, agregat kasar, agregat halus dan filler. Penyebab utama
kerusakan dan penurunan kekuatan perkerasan laston jalan raya adalah rendahnya kekuatan dan keawetan pada campuran aspal.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas campuran adalah dengan menggunakan abu ampas tebu sebagai filler dan plastik low
density polyethylene (LDPE) untuk aspal modifikasi. Material lainnya yang digunakan dalam campuran laston ini yaitu agregat
halus dari Jamur Ujung Kabupaten Bener Meriah, agregat ini memiliki tingkat penyerapan yang tinggi sehingga membutuhkan
kadar aspal yang lebih banyak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan filler abu ampas tebu dan agregat
halus Jamur Ujung serta limbah plastik terhadap karakteristik Marshall campuran AC-WC. Tahapan awal penelitian ini adalah
mencari kadar aspal optimum (KAO). Setelah KAO diperoleh selanjutnya dilakukan pembuatan benda uji dengan kombinasi abu
ampas tebu sebagai filler, agregat halus Jamur Ujung dengan komposisi 25%, 50%, 75%, 100% terhadap berat filler dan benda uji
dengan penambahan limbah plastik LDPE dengan komposisi 1%, 3% dan 5% dengan cara kering. Hasil penelitian menunjukkan
kombinasi yang memenuhi spesifikasi Bina Marga 2010 adalah komposisi 50% filler abu ampas tebu pada kadar aspal 5,87%
dengan nilai stabilitas 1350,52 kg, kombinasi 50% filler abu ampas tebu dengan 25% agregat halus Jamur Ujung pada kadar aspal
5,87% dengan nilai stabilitas 1343,61 kg, dan kombinasi 50% filler abu ampas tebu dengan 25% agregat halus Jamur Ujung serta
penambahan 3% plastik LDPE diperoleh kadar aspal 6,35% dengan nilai stabilitas adalah 1689,74 kg. 
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